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る法律案」は、昭和62年 3月第108回国会に提出され成立した。検討を要する領域として、 (1) 
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表 1 米国におけるコンピューター濫用事件
犯罪類型別の発生件数と損害額（年ごと）
第 1類型 第 2類型 第 3特型 第 4類型
全 類 型
物理的破壊 知的財産の馴取と窃盗 財務的な駆取と窃盗 サービスの無権限の使用
事 1事件 事 1事件 事 1事件 事 1事件 全








の担害 事 額 害額
(I, 000 額 (1, 000 額 (1,000 額 (1, 000 額 (1, 000 (1,000 
ドル） (l, 000 ドル） (1,000 ドル） (1,000 ドル） (I, 0 00 
件 ドル） ドル）
数 ドル） 数 ドル） 数 ドル） 数 ドル） 数
1958 - 1 <1 <1 - 1 
1959 - 1 278 278 - 1 278 
277 
1962 2 - 2 
1963 1 2,000 2,000 - I 81 81 - 2 2,081 1.040 
1964 1 - 2 2,500 2,500 3 JOO JOO - 6 2,600 
!, 300 
1965 - I - 4 126 63 3 - 8 I 26 63 
1966 1 ~; ~i - 2 28 14 - 3 28 
， 
1967 2 - 2 10 10 4 10 5 
1968 1 - 3 7,203 3, 602 6 5,251 1. 313 2 ー 12 12,454 
2,075 
1969 4 2,000 2. 000 8 1,003 334 4 6 2 4 2 2 20 3,011 376 
I 970 8 3,600 900 6 6,843 !, 369 13 8,910 810 11 - 38 19,353 967 
1971 7 - 20 9,844 1,641 24 5,943 540 8 351 175 59 16,137 849 
1972 17 11,148 2, 230 19 180 30 19 3,090 257 18 107 21 73 14,524 518 
I 973 10 4 2 26 26, 782 2,435 28 206,274 11,460 1 7 I 75 233, 066 6,474 
1974 7 2,010 I, 005 20 2,197 439 34 3,952 158 12 3 3 73 8,162 247 
1975 5 115 58 21 91,670 13,096 49 6,513 176 
， 14 5 84 98,312 2,006 
1976 5 1,110 370 19 49, 465 7,060 30 2,026 78 5 - 59 52,601 1,461 
1977 14 2. 252 322 16 17,946 2,991 44 47,501 1.319 13 154 77 87 67. 853 1,330 
1978 10 2,523 841 13 300 50 17 12,384 826 2 - 42 15, 207 633 
1979 2 - 1 - 4 200 200 3 - 20 200 200 




~ 二＼次 46 年 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59・I 60 計
不正データの入力
1 1 2 1 3 3 6 5 4 3 
， 43 
件 (1) (1) (2) (4) 
データ、プログラム 1 1 '' 1 1 2 2 1 
， 
の不正入手 (1) (1) (2) 
コンピュータ破壊
1 '" " 1 
コンピュータ不正使用
" """ ""' ’ "" 3 1 " 4 
(1) (1) 
プログラムの "' 1 1 
改ざん・消去 (1) (1) 
計
1 1 1 3 1 4 3 10 6 6 12 10 58 
(1) (1) (1) (1) (1) (1 / (2) (8) 
注：（）内は、警察の認知ではないが、新聞等で報道された事犯であり、内数として示した。
警察庁資料より






































































































































































































































































































;/- -'- "7 
と 9 0o  
プログラム・モジュールの完成が近づくにつれ、より厳密なコントロールが必要であ
る。
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（注 1)セキュリティ関係用語は、 JIS情報処理用語 (C6230)に十分含まれていないので、こ
こでは米国商務省基準部の作成した FIPS PUB 39 Glossary for Computer 
ごystemSecurity, 1976を参照することにする。 （他に米国会計検査院のグループ
か渇いたものがある。 H.J .Podell et al; "A Computer Security Glossary 
for the Advanced Practioner ", Computer Security journal, Vol. 4 No.1. 
pp.69 88) 
（注 2)英国に末いても、コンピュータ犯罪の発生年度別件数は、 59年 1件、 60年代 31件、
'70年-'75年 15件、 '76年-'79年 73件、 '80年-'83年 35件、 '83年-'84年 34件、





3. 総務庁：電子計算処理に係るデータの保護について、昭和51年 1月29日。 （旧行
政管理庁行政管理局）








（注 4) 日本情報処理開発協会：コンピュータ・セキュリティ実態調査報告書、昭和61年 3月。
（注 5)ジュリスト、 1987年 5月15日号 (No.855), pp.4 -20。
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